









TAKAMI: A Study of Traveler's Movement Using Images Tagged with Location Information 




















レビ CM に取りあげられたことなどから、2010 年代以降に急増した。それ以前は年間数万
人程度しか訪れなかった観光客は、2015 年には 50 万人を超えるほどになっている。 






















 写真共有の web サービスである Flickr を活用し、投稿された公開設定の写真のうち、そ
の位置情報タグが兵庫県朝来市に位置し、かつ最も古い投稿から 2016 年 12 月 31 日までに
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表 1. 撮影対象の頻出数 
 












かになった。位置情報に基づくと、1 日を朝・昼・夕・夜の 4 つの時間帯に分類した場合に
朝来市竹田地域では昼を除いてほとんど写真が撮られていない。また、午前 6 時・7 時の時
間帯では 1 日の中でもそれぞれ 1 位・4 位の撮影件数の多さだが、午前 8 時・9 時に撮影さ
れる写真はそれに比べて大きく少ない。食事の撮影された時間帯も昼に最も多く、食事の
ように観光客が写真を撮りたくなるような体験を提供することが街中で行えると、竹田城
跡を訪れた観光客を経済活動に繋げていくことができる。 
